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INTISARI
Antosianin merupakan salah satu pewarna alami yang sangat penting dalam
dunia makanan, terutama dalam mengatasi penggunaan pewarna sintesis yang tidak
baik terhadap kesehatan. Dalam Prarencana Pabrik Antosianin, proses yang dipilih
adalah proses ekstraksi dengan pelarut etanol dan HCl. Produk samping yang
dihasilkan akan diolah menjadi produk yang tidak berbahaya, yaitu NaCl dan pupuk
yang berasal dari ampas kulit ubi jalar. Adapun tahapan proses pembuatan antosianin
adalah persiapan bahan baku, ekstraksi, penetralan, evaporasi-kristalisasi, dan
pengeringan.
Pabrik Antosianin ini direncanakan beroperasi secara semi batch, yaitu
kontinyu pada persiapan bahan baku dan pengeringan pada spray dryer. Sedangkan
proses batch pada produksi antosianin yaitu selama 11 jam, dan 330 hari per tahun.
Prarencana Pabrik Antosianin dari kulit ubi jalar ungu adalah sebagai berikut :
 Bahan baku utama : Ubi Jalar Ungu
 Kapasitas bahan baku : 32142,30 kg/hari
 Kapasitas produksi anthosianin : 23,03 kg/hari
 Utilitas : Air : 300 m3/ hari
: Listrik : 604 kW
: Bahan bakar : 60658,13 kg/bulan
 Jumlah tenaga kerja : 62 orang
 Lokasi pabrik : Kabupaten Blitar, Jawa timur
 Luas Tanah : 3250 m2
Modal pabrik yang berasal dari modal pribadi sebesar 70 % dan pinjaman Bank
sebesar 30 %. Dari hasil analisis ekonomi didapatkan :
Metode linier flow :
1. ROR :
Sebelum pajak = 37,24 %
Setelah pajak = 24,43 %
2 POT
Sebelum pajak = 2 tahun 6 bulan
Setelah pajak = 3 tahun 8 bulan
3. TCI = Rp. 16.902.456.068,73
4. BEP = 31,93 %
Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pabrik antosianin ini layak
berdiri karena POT-nya kurang dari 5 tahun (setengah umur pabrik), dan BEP-nya
yang cepat.
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